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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto 
del Leaseback en la mejora del capital de trabajo y en los indicadores de liquidez de la 
empresa Don Benito SAC en el año 2018, dicha operación de financiamiento ayudará a 
obtener mayor liquidez y así elevar la capacidad productiva de la entidad. 
El estudio de investigación dio a conocer que la empresa tiene activos propios, se optó 
por el Leaseback, de modo que el problema de la investigación es demostrar que el 
financiamiento mediante el Leaseback tendrá efecto en la mejora del capital de trabajo y 
obtener liquidez.  
El tipo de investigación fue descriptiva, documental, no experimental y se realizaron 
las variables mediante entrevistas. Los resultados determinaron que la entidad necesita 
financiamiento para cubrir sus obligaciones a corto plazo, para ello se revisaron diferentes 
entidades bancarias, siendo Scotiabank la mejor opción dado que presentó las características 
adecuadas para la empresa. Para finalizar el presente trabajo, se emplea un caso práctico 
donde se expone la situación real de la empresa y los cambios surgidos después de realizar la 
operación Leaseback. 
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Las empresas se enfrentan constantemente a las tomas de decisiones de 
financiamiento donde los análisis y elecciones ejecutadas pueden afectar el curso económico 
de una entidad; en nuestro país, los negocios buscan financiamiento para realizar nuevos 
proyectos ya que cuentan con capacidad de producción, maquinarias con tecnología moderna 
que son activos fijos que pueden poner a disposición como palanca para nuevos 
financiamientos (Líneas de crédito estructurales u operativas u operaciones de Leaseback que 
les permitan monetizar sus activos fijos) como una alternativa de ampliación de su frontera 
productiva y por ende de su nivel de negocio.  
La empresa, que es objeto de estudio, es una Sociedad Anónima Cerrada dedicada a la 
producción y distribución de embutidos y derivados que, al finalizar su período se analizó su 
situación financiera por lo que esta investigación trata de determinar el efecto del uso de la 
operación Leaseback, esta operación surgió debido que Don Benito S.A.C tiene dos 
maquinarias propias que están a disposición para ejecutar un arrendamiento con una entidad 
bancaria.  
El contenido de esta investigación, se encuentra dividido en capítulos, los cuales se 
describen a continuación:  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema de la investigación, describiendo los 
problemas que observadas a la empresa Don Benito S.A.C en el período 2018, así mismo 
formular los problemas de la empresa que conllevó a la realización de este trabajo, se 
describen también los objetivos tanto generales como específicos, los indicadores y por 
último en resaltar la justificación como la importancia que tiene esta presente investigación. 
Capítulo 2: Marco teórico, se efectuó el desarrollo el fundamento del caso, las bases 
teóricas que definen el Leaseback y los indicadores de liquidez, además de los conceptos de 
los términos más utilizados que servirán para la comprensión de este trabajo.  
Capítulo 3: Metodología, se desarrolló un diseño descriptivo – no experimental, 
utilizando el método de deducción, inducción, análisis y síntesis; se determinó los resultados 
mediante el instrumento llamado entrevista tanto al contador de la empresa como al 
representante de la entidad financiera.  
Capítulo 4: Resultados, se efectuó las interpretaciones de los resultados obtenidos 
meditan las dos entrevistas realizadas a la Contadora General de Don Benito S.A.C y al 
Gerente de Leasing de Scotiabank. 
Capítulo 5: Caso práctico, se desarrolló el caso práctico del problema de investigación 
que representa la problemática de cómo mejorar el capital de trabajo y aumentar la liquidez 
en la empresa, para eso se presentó la elaboración de ratios financieros para conocer el estado 
real de la empresa y el impacto del Leaseback después de efectuarla. 
Capítulo 6: Estandarización, este capítulo contiene las normales legales y técnicas que 
se emplearon en el desarrollo del trabajo de investigación. 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  Descripción de la realidad problemática.  
A nivel mundial, son muchas las empresas que presentan problemas de liquidez en lo 
que respecta a sus operaciones habituales, de modo que recurren a una fuente de 
financiamiento que le permita obtener de manera inmediata los recursos necesarios para 
cubrir los requerimientos del negocio. Estos mismos serán utilizados para solventar los gastos 
operativos o realizar algún otro tipo de inversiones, dado que, en un mercado competitivo, ya 
sea a nivel mundial o nacional, las empresas buscan estrategias nuevas para el crecimiento de 
sus operaciones. 
Tal es el caso de México, su economía actual se ha visto afectada entorno a los 
negocios y en sus esquemas operativos. Por otra parte, en Colombia, existe una compañía 
llamada Acord Capital la cual “están impulsando hoy una nueva modalidad para aquellos 
empresarios que quieran reducir su endeudamiento: el lease-back o retro leasing (leasing de 
retorno), una figura en la que Acord Capital compra la maquinaria para luego arrendárselas 
de vuelta, un sistema para generar caja con activos propios.” (Peters, 2017); mientras que en 
Chile “en contraposición a las herramientas de financiamiento más conocidas como son el 
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Factoring y el Leasing, vemos como el Leaseback ha aumentado en más de un 40% el 2016, 
debido a que las obligaciones de las empresas siguen siendo las mismas y en periodos de 
vacas flacas, suena como la mejor alternativa, pues permiten transformar activos fijos en caja 
sin la necesidad de desprenderse de ellos”. (Campos, 2017); es decir, desde hace tres años la 
operación financiera Leaseback ha sido tomada con mayor interés por los empresarios debido 
a que ha servido como una alternativa rápida para financiamiento puede ser una solución 
razonable ante las necesidades de liquidez siendo una de las formas de financiamientos más 
utilizadas en la economía chilena. 
En estos países, muchas veces, son necesarios estos métodos ya que constituyen 
figuras financieras alternativas y a su vez atractivas sobre las cuales pueden obtenerse 
créditos financieros u operacionales a través de la monetización de sus activos fijos. 
En el Perú, el movimiento económico ha demostrado un crecimiento importante con 
respecto a las Mipymes pues se determinó que el área empresarial en el país está representada 
por “el 99,5% del total de empresas formales en la economía peruana –el 96,2% son 
microempresas, 3,2% pequeña y 0,1% mediana–” (Ministerio de Producción, 2018) Estas 
cifras demuestran que la actividad ha aumentado en estos últimos años, donde las Mipymes, 
al ser el porcentaje con mayor impacto, son las que más buscan un financiamiento que 
implica la obtención de un beneficio de liquidez. 
La empresa Don Benito S.A.C es una Mipyme que se encarga de la producción de 
embutidos y derivados, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Puente Piedra siendo su 
giro de negocio la compra, venta y producción de embutidos; en la actualidad la empresa 
viene presentando un déficit de capital de trabajo impulsado por malas prácticas en su gestión 
comercial derivadas, principalmente, por desconocimiento técnico de finanzas de corto plazo 
y administración financiera.  
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Dichas carencias han generado en un problema de capital de trabajo derivado de la 
falta de pagos de ciertos clientes estratégicos, lo cual le ha generado un descalce de liquidez 
inmediata en la empresa.  
Don Benito S.A.C ha tenido problemas con los créditos bancarios por la falta de 
puntualidad de los pagos, a pesar de que trabaje al cien por ciento de su operación no ha 
generado la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones. 
Sin embargo, la empresa cuenta con activos sin garantía de modo que se utilizará 
como financiamiento, por lo cual pretende mostrar una alternativa que ofrezca un nivel de 
liquidez a la empresa mediante la operación del Leaseback dado que es una opción de 
financiamiento poco utilizada durante estos últimos años, teniendo poca participación en el 
sistema financiero peruano. 
1.2  Delimitación de la Investigación.  
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la empresa Don Benito S.A.C 
durante el año 2018, está ubicada en la ciudad de Lima, distrito de Puente Piedra; el giro de 
negocio de la entidad es la producción y distribución de embutidos y derivados, a razón del 
análisis de los Estados Financieros se pudo observar problemas en los pasivos que ha tenido 
la empresa por la falta de pagos de los clientes principales, lo cual ha generado un descalce de 
liquidez inmediata en la empresa por ello se optó por una operación de financiamiento, por tal 
razón el objeto de estudio es determinar los efectos de la operación de Leaseback en la 




1.3  Formulación del problema de la investigación.  
1.3.1  Problema principal:  
 ¿Cuál es el efecto de la operación de Leaseback en la mejora del capital de trabajo y 
en los indicadores de liquidez de la empresa Don Benito S.A.C en el año 2018? 
1.3.2  Problemas secundarios:  
• ¿Cuál es el efecto de la operación Leaseback en la mejora de capital de trabajo de 
la empresa Don Benito S.A.C en el año 2018? 
• ¿De qué manera el efecto de la operación de Leaseback influye en el indicador de 
liquidez de la empresa Don Benito S.A.C en el año 2018? 
• ¿De qué manera repercute la operación de Leaseback en los resultados operativos 
de la empresa Don Benito S.A.C en el año 2018? 
1.4  Objetivos de la investigación. 
1.4.1 Objetivo general:  
Determinar el efecto de la operación de Leaseback en la mejora del capital de trabajo 
y en los indicadores de liquidez de la empresa Don Benito SAC en el año 2018.  
1.4.2 Objetivos específicos:  
• Determinar el efecto de la operación Leaseback en la mejora de capital de 
trabajo. 
• Precisar cómo influye la operación Leaseback en los indicadores de liquidez. 







1.5   Indicadores de logros de objetivos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 
OE1: Determinar el efecto de la operación 
Leaseback en la mejora de capital de trabajo 
• Capital Neto de Trabajo 
OE2: Precisar cómo influye la operación 
Leaseback en los indicadores de liquidez. 
• Prueba Ácida 
• Razón Corriente 
• Mejora su liquidez 
OE3: Identificar cómo repercute la operación 
Leaseback en los en los resultados operativos 
• Resultado Operativo 
• Mejora en su nivel de solvencia 
• Mejora su ROE 
Figura 1 Indicadores de logros de Objetivos 
(Elaboración propia) 
 
1.6 Justificación e Importancia.  
Teniendo en cuenta el nivel de competitividad en el mercado y los problemas de 
cobros a corto plazo, la empresa no ha obtenido liquidez inmediata; se realizó la revisión de 
la información crediticia, la cual reflejó los problemas que tiene la entidad en los pagos con 
las entidades bancarias de modo que no se obtuvo el crédito financiero. 
De tal manera la empresa Don Benito S.A.C necesita un instrumento financiero que 
pueda ayudar a mejorar el nivel de liquidez en un corto plazo, es por ello que se propone el 
uso de la operación Leaseback, el cual es un medio eficaz de financiamiento dado que 
contribuirá a la mejoría de las actividades del giro de negocio dentro de un plazo 
determinado. 
La importancia de la presente investigación radica en poder proporcionarle a la 
empresa Don Benito S.A.C una opción de financiamiento que permita reconocer una 
alternativa que ayude a la entidad a obtener mayor liquidez y beneficios para recuperar su 
capital, con el activo adquirido por la entidad bancaria mediante el uso de un instrumento 
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financiero denominado Leaseback, el cual es de tipo de Leasing inverso que la ayudará a 
obtener mayor liquidez dentro de un corto plazo logrando monetizar un activo fijo. 
Finalmente, la presente investigación servirá como un plan de orientación para los 
negocios que, al necesitar de una financiación teniendo un bien para arrendar, puedan poner 
en práctica este instrumento siendo que en la actualidad es una operación poco conocida en 
nuestro medio, pero que puede resultar muy útil. 
1.7 Limitaciones. 
Las limitaciones que se hallaron en la presente investigación se relacionaron a la poca 
información actualizada tanto en documentos y/o libros que expongan específicamente el 
tema debido a que la operación Leaseback es plan de financiamiento poco utilizado en el país 
de modo que no se difunde mucha información de esta modalidad de liquidez a corto plazo. 
Así mismo, el software donde se ejecuta la contabilidad de la empresa es de una versión no 
actualizada por lo que fue complejo expórtalo en Excel; también se encontró que la empresa 
Don Benito S.A.C llevaba su contabilidad en sus propias oficinas, pero ahora se da a través 
de un servicio externo con personal especializado, teniendo dificultades para coordinar con el 
contador la entrega de documentos importantes con la información correspondiente. 
No obstante, esta investigación pudo realizarse en base a tesis y artículos relacionados 
al Leaseback que, si bien no se detalla explícitamente sobre esta operación, se logró el 
















2.1  Fundamento del caso. 
El presente trabajo de investigación partió tras la observación que se realizó a los 
Estados Financieros de la empresa Don Benito S.A.C al final del período 2018, teniendo en 
cuenta que la empresa pertenece al comercial. Partiendo de ello se evidenció que posee un 
déficit de capital de trabajo y no ha tenido la posibilidad de acceder a alguna otra forma de 
financiamiento, lo cual indica que, en ese estado, la empresa no se encuentra en condiciones 
adecuadas para ejecutar con normalidad sus operaciones ni puede tener los niveles de 
liquidez necesarios para el normal desenvolvimiento de sus operaciones corrientes y, por 
consiguiente, en incrementar su volumen de actividad comercial. 
Es por ello, que se evaluó la opción de un financiamiento mediante la estructuración 
de una operación de Leaseback con el objetivo de mejorar su situación de liquidez, asimismo 
se revisaron los procesos que conlleven a mejorar las políticas y por tanto sus cuentas por 
cobrar, para lo cual se evaluó económica y financieramente a Don Benito S.A.C.  
De modo que en la presente investigación se estudió la manera de aplicar la Norma 
Internacional de Contabilidad 17: Arrendamientos, Decreto Legislativo N° 299 “que regula el 
arrendamiento financiero, y normas modificatorias (en adelante, Ley de Arrendamiento 
Financiero), Ley N° 27394 "Ley que modifica la ley del Impuesto a la Renta y el Decreto 
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Legislativo N° 299”, Decreto Legislativo N° 774 “Aprobación de la Ley del Impuesto a la 
Renta” para el desarrollo del objetivo del presente trabajo. 
2.1.1. Leaseback 
El Leaseback, también conocido como retroarrendamiento financiero, es una 
herramienta de financiación para las empresas, aunque su uso no es tan común debido a que 
su difusión e información es mínima; se puede decir que es una alternativa que ayuda a 
obtener un financiamiento aprovechando los bienes de la empresa que forman parte de su 
activo. Se le conoce también como el Leasing inverso ya que funciona en forma opuesta a 
este último en el sentido que el cliente o arrendatario es el propietario del bien mueble o 
inmueble que, ante la necesidad de contar con un financiamiento, transfiere la propiedad de 
dicho activo a la entidad financiera, quien llevará a cabo el pago del precio pactado dentro del 
contrato. 
Al respecto de este tipo de financiamiento se tiene opiniones, puntos de vista de 
diversos autores, por ejemplo: 
Apaza (2012) expone:   
La operación Leaseback constituye la primera aplicación de Leasing con fines 
financieros, se trata de un contrato en virtud de la cual la empresa vende un 
bien de su propiedad, de naturaleza mueble e inmuebles, a una empresa de 
leasing, la que simultáneamente, le concede en leasing el uso del mismo bien, 
contra el pago de cuotas periódicas, durante un plazo determinado y le otorga 
una opción de compra al final del contrato por un valor residual 
preestablecido. (p. 256)  
 
Lo expuesto indica que la operación de Leaseback se da mediante un contrato donde 
el arrendador necesita acudir a una financiación para obtener liquidez, la cual consiste en que 
el propietario de un bien, mueble o inmueble venda a una sociedad de Leasing para suscribir 
un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo; sin embargo, el cliente puede 
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recuperar el bien siempre y cuando se haya cumplido con el pago total de las cuotas previstas 
en el contrato y que ejerza la opción de compra. 
Rodríguez (2010) menciona:      
En este caso se trata de una modalidad de leasing en la cual el cliente mismo 
hace el papel de proveedor. Es decir, en esta figura de Leaseback industrial, 
propietario del bienes y equipo, que requiere capital de trabajo, procede a 
venderlos a sociedad de leasing, la cual, a su turno y a renglón seguido, 
podemos consagrar las opciones de compras a favor del arrendatario. En esta 
clase contrato del industrial moviliza sus activos fijos haciendo el capital de 
trabajo. Seguir utilizándolos para misma finalidad productiva a la cual 
asignamos desde en un comienzo. (p. 689)  
  
El derecho de compra y venta que tiene el cliente o arrendatario forma parte de la 
operación Leaseback puesto que al concluir puede recuperar la propiedad del bien, así mismo 
el activo que se otorgó a la entidad financiera resulta un capital de trabajo para el cliente y, 
que a su vez, el arrendatario puede recuperar el bien siempre y cuando se pague la totalidad 
de las cuotas previstas en el contrato, en caso contrario a los requisitos, la entidad financiera 
mantendrá el bien y puede disponer para cobrarse los derechos que están por cumplir en 
virtud al contrato. 
2.1.1.1  Clasificación: 
A nivel de arrendamiento posterior a la venta, el Leaseback “se contabiliza según su 
clasificación las cuales son dos: operativo y financiero” (Apaza, 2012, p. 416), es por ello que 
se mencionará los dos tipos que el autor determinó: 
a) Leaseback con arrendamiento operativo: Es importante señalar que para ser 
operativo debe ser reconocido y el precio de venta debe ser igual al valor justo; 
sin embargo, el caso de que “el precio de venta sea superior al valor justo 
entonces se reconocerá el período donde se utilizó el activo, o de darse el caso 
contrario entonces el precio se reconoce inmediatamente” (Apaza, 2012, p. 416), 
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la cual se determina tras la finalización del contrato en donde se devuelve el 
activo a la entidad propietaria del bien. 
b) Leaseback con arrendamiento financiero: Se aplica este tipo de arrendamiento 
cuando la titularidad del bien cambia tras la finalización del contrato y el pago del 
valor residual. Donde el activo se mantendrá en el balance y no se reconocerá el 
beneficio en la venta. 
2.1.1.2  Ventajas del Leaseback: 
Al realizar una operación de Leaseback el cliente obtiene ciertas ventajas como 
transformar activos no rentables (inmovilizado) en liquidez que se puede invertir en activos 
de mayor rentabilidad.  
Además, se adquiere hasta el cien por ciento del valor del bien, así como financiar el 
capital de trabajo; la operación permite obtener un beneficio tributario en el Impuesto 
General a las Ventas (IGV), disminuyendo la base imponible y con ello se consigue un ahorro 
tributario siendo además el pago de las cuotas más flexible.  
2.1.1.3   Desventajas del Leaseback: 
Así como lo anterior, el optar por la operación Leaseback también refleja desventajas 
ya que la empresa se desprende del bien que posee y, debido a esta reducción, puede tener 
menos opciones para otras vías de financiación. Es por ello que esta operación no cuenta con 
los beneficios tributarios como los tiene el Leasing, las cuales son la depreciación en el plazo 
del contrato, escudo fiscal sobre el Impuesto a la Renta (IR) por la depreciación acelerada e 
IGV financiado en cada cuota. 
2.1.1.4  Sujetos del Contrato:  
En toda acción de negociación se determina en cumplir un contrato, donde queda 
estipulado una serie de condiciones y pagos que ambas partes realizan, es así como el 
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Leaseback se concreta a través de un documento donde incurren ambas partes, a diferencia 
del Leasing, únicamente se necesita de dos sujetos, “de la definición y tratamiento del 
contrato de arrendamiento financiero previsto en el Decreto Legislativo N° 299, podemos 
determinar que los sujetos que forman parte del contrato son los siguientes: La empresa 
arrendadora y la arrendataria” (Alva, 2011, p. 48) 
El contrato Leaseback debe estar regulado por el Decreto Legislativo N° 299, si bien 
no se ampara en una ley precisa,  tiene las características del Leasing y por tal el contrato 
debe tener las pautas señaladas del decreto, o de lo contrario no se podría concluir el contrato. 
Es por ello que a continuación se comentará acerca de los dos sujetos involucrados dentro del 
contrato Leaseback: 
2.1.1.4.1  Empresa Arrendadora: 
El primer sujeto involucrado para el contrato es la entidad o empresa quien tiene el 
interés sobre el activo que a disposición para el arrendamiento. “La arrendadora es quien 
concede el financiamiento a la arrendataria y adquiere la propiedad del bien de la misma 
arrendataria para luego cederle el uso a esta última” (Alva, 2011, p. 48)  
El sujeto que representa a la empresa arrendadora es una empresa bancaria, 
financiera u otra empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros; sin 
embargo, en el mercado peruano, este tipo de operaciones lo realicen exclusivamente las 
entidades financieras.  
2.1.1.4.2  Arrendataria: 
La arrendataria puede ser una persona natural o jurídica, “es el que adquiere el uso 
de la cosa o e derecho a la obra o servicios que se obliga a pagar” (Apaza, 2012, p. 410); es 
decir, es el sujeto que obtiene el financiamiento aprovechando sus activos y/o bienes en 
donde al realizar el contrato de Leaseback es transferido en propiedad a la entidad financiera. 
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Cuando ocurra el hecho entonces el arrendatario recibirá el precio pactado y tendrá 
derecho al uso del bien, pero deberá pagar las cuotas periódicas estipulado en el contrato.  
Es importante resaltar que, al término de lo pactado, el arrendatario podrá recuperar 
la propiedad del bien haciendo uso de la opción de compra al término del contrato. 








Lo expuesto por Apaza (2012) señala: 
Forma parte de la operación de Leaseback el derecho de opción de compra que 
tiene el cliente, para que al término del contrato pueda recuperar la propiedad 
del bien. La recuperación de la propiedad requiere que el cliente haya pagado 
la totalidad de las cuotas previstas en el contrato y que ejerza la opción de 
compra. El incumplimiento de estos requisitos origina que la entidad 
financiera mantenga la propiedad del bien y pueda disponer de él para cobrarse 
los derechos. (p. 419) 
 
Desde ese punto de vista, el arrendatario o cliente puede volver a recuperar el bien que 
transfirió a la empresa arrendadora siempre y cuando haya cumplido con el compromiso del 
pago de las cuotas que se han establecido en el contrato, en caso de incumplimiento, la 
entidad financiera dispondrá del bien para cobrar los derechos respectivos. 
Fuente: Elaboración propia
Figura N°1: Esquema de los Sujetos de Contrato
Arrendador
Transfiere el activo 
y/o bien
Desembolsa el dinero 
acordado
Al finalizar el contrato, 
puede disponer del bien
Realizar los pagos segun 
las cuotas establecidas
Sujetos al Contrato 
"Leaseback"
Arrendatario




Ante esto, es importante tener en cuenta que el alquiler no podrá ser superior al 
setenta y ocho por ciento de la vida del inmovilizado, siempre y cuando el índice del precio  
al consumidor demuestre un notable incremento lo cual conllevaría a realizar una 
renegociación.  
De modo que el Leaseback es una operación sencilla y no presenta una escala 
considerable de restricciones; no obstante, se debe resaltar algunas características notables de 
esta operación, las cuales son:   
• Para generar mayor rentabilidad se debe trasformar los activos fijos. 
• Al vender el activo la depreciación se mantiene igual hasta la culminación del 
contrato. 
• El riesgo de pérdida del activo por parte del vendedor se da siempre y cuando 
no cumpla con el pago de las cuotas de manera puntual. Siendo que, de no 
cumplir con dos cuotas, a entidad financiera está en su derecho de disolver el 
contrato quedándose con el bien y aplicando las penalidades al cliente. 
• Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) precisa que 
una de las partes transfiere el activo y dar la opción de compra. 
Es sustancial señalar que, para el desarrollo del contrato, la empresa debe demostrar 
su situación real, es decir, la entidad financiera tiene la facultad de exigir términos y 
condiciones a la empresa con la que concretará la operación, pero se debe tener en cuenta que 
el sujeto arrendatario pone en evidencia un buen patrimonio que le permita ofrecer como el 
activo que respaldará la operación del Leaseback y así obtener liquidez de manera inmediata 
sin demasiado trámite, con el fin de que el patrimonio pueda ser recuperado por la empresa 
vendedora del bien. 
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Empero, el Leaseback no está regulado específicamente por una ley o algún marco 
legal propio más señala que para una acción de este tipo solo se necesita de dos sujetos para 
formar parte del contrato, por ello es que se trata de un financiamiento que permite tener 
liquidez de manera inmediata.  
Sin embargo, a pesar de no contar con una norma o ley netamente alusivo al tema y su 
uso, se estableció parámetros para su aplicación: 
• Normas Internacionales de Contabilidad- NIC 17. 
• El marco legislativo debe estar establecido para el registro como activo no 
corriente por ser un bien inmueble o inmovilizado.  
• Dependiendo del país o lugar donde se suscitó el contrato se impone los 
propios criterios fiscales. 
• Una vez concluido el proceso, el arrendatario tendrá nuevamente la titularidad 
del bien inmueble o mueble según sea el caso. 
En conclusión, en esta operación de financiamiento mediante un contrato, el 
arrendatario transfiere los activos de su titularidad, ya sean bienes muebles o inmuebles, a 
una entidad financiera por una cantidad pactada, garantizando esta su uso mediante un 
contrato de Leaseback, pagando las cuotas correspondientes por el bien, y al término del cual 
se ofrece la opción de compra previo pago del valor residual del bien, la prórroga del contrato 
o bien devolver el bien. 
2.1.1.5 Tratamiento Tributario 
La operación Leaseback, los beneficios tributarios no son como el Leasing ya que éste 
último permite un mayor escudo fiscal mediante la depreciación acelerada, pero a la 
operación Leaseback no le priva de realizar la depreciación de los activos pues es posible 
hacer siempre y cuando sea dentro de los plazos convencionales.  
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Con relación al Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual es uno de los beneficios 
que a esta operación permite con respecto a la recuperación del crédito fiscal por este 
impuesto; sin embargo, es importante aclarar que el contrato de Leaseback tiene dos 
operaciones, la primera es la compra venta donde el activo transfiere la propiedad y la 
segunda le regresa el bien, pero cobrando intereses. 
Por otra parte, Apaza (2012) comenta que: 
El arrendatario deberá continuar depreciando el activo en las mismas 
condiciones y sobre el mismo valor anterior a la transferencia. La misma 
norma precisa adicionalmente que el arrendatario no reconocerá una renta 
gravada cuando transfiere activos el arrendador para realizar la operación de 
Leaseback. (p. 504) 
 
El autor expone que luego de realizar la operación de Leaseback el activo utilizado no 
se modificará la depreciación ya establecida por la entidad y no reconoce la renta gravada 
como beneficio tributario. 
Por otra parte, la Ley N°27394: Ley que modifica el Decreto Supremo Nº 054-99-EF, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y el Decreto 
Legislativo Nº 299, establece que tratándose de contratos de operaciones de Leaseback el 
arrendador deberá considerar lo siguiente: 
El arrendador considerará la operación de arrendamiento financiero como una 
colocación, de acuerdo a las normas contables pertinentes. En los casos en que 
el uso se cede haya sido objeto de una previa transmisión directa o indirecta, 
por parte del cesionario al cedente, el cesionario debe continuar depreciando 
ese bien en las mismas condiciones y sobre el mismo valor anterior a la 
transmisión. (Poder Ejecutivo, 2000: Art.6) 
 
Lo expuesto señala que el arrendamiento no podrá reconocer una venta gravada con el 
Impuesto a la Renta cuando se transfiera activos al arrendador al realizar la operación 
Leaseback salvo por dos excepciones: 
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Que el arrendador no realice la opción, lo cual expone que la renta se devengará en el 
ejercicio en que vence el plazo para que se realice esa opción. 
Si el contrato queda sin efecto, por cualquier motivo, entonces la renta se devengará 
en el ejercicio en que esa situación suceda. No obstante, esto no aplica a los casos de pérdida 
de bienes no repuestos por el arrendador. 
Lo que significa que la renta bruta se obtendrá por la diferencia tanto del valor del 
mercado del bien y el costo del mismo en el momento en que se efectúe el devengado. Ante 
ello se debe considerar que cuando se deja sin efecto el contrato, la renta se devengará en el 
período que se produzca, cuando el activo se pierda no será repuesto al arrendatario. 
Finalmente, el artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta, el valor del mercado no 










Fuente: NIIF vs Norma Tributaria
Figura N°2: Tratamiento Tributario
DETALLE TRATAMIENTO
El enajenante arrendatario debe continuar 
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condiciones y sobre el mismo valor anterior a 
la transmisión
Depreciación el bien 
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO  DEL LEASE BACK 
•La venta del bien estará gravado con el IGV 
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Figura 3 Tratamiento Tributario del Leaseback 
(NIIF vs Norma Tributaria) 
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2.1.1.6   Retro Arrendamiento  
Recordando lo expuesto anteriormente, el retroarrendamiento no es más que el  
mismo Leaseback, en que se suscita una operación de financiamiento mediante un contrato 
donde se ejecuta una transacción de venta entre una entidad financiera y la empresa 
arrendadora. 
El Retro arrendamiento se define por concepto que indica Apaza (2012) en donde 
describe: 
El Leaseback es una modalidad de Retro arrendamiento que es una operación 
de financiación que consiste en vender un activo y a continuación alquilarlo a 
cambio del pago de unas rentas, a la empresa que vende obtiene liquidez, 
devuelve el importe financiado con el pago de rentas más los intereses y la 
garantía de la operación es el propio activo vendido de la empresa. (p. 125) 
 
Se describe al Retro Arrendamiento como una operación financiera que le permite a la 
empresa obtener un financiamiento a corto plazo, el cual se utilizará el Leaseback para 
financiar a la empresa por la falta de liquidez inmediata, acción que en la parte es un 
beneficio ante el Impuesto General a la Venta (IGV). 
2.1.1.7  Retro Compra: 
Comentar de Retro compra es la operación financiera que optimiza la liquidez de la 
empresa en bien de la mejora de su productividad a su vez en que la empresa arrendadora 
obtenga la liquidez y rentabilidad esperada; este hecho le permite a la empresa vender su bien 
a una entidad bancaria para que luego lo arriende a un plazo determinado, obteniendo una 





2.1.1.8  Contabilización de una operación de Leaseback: 
El tratamiento contable de la operación Leaseback se halla determinado 
principalmente en la NIC 17 (Arrendamientos) donde manifiesta lo siguiente: 
Una venta como arrendamiento posterior es una transacción que implica la 
enajenación de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Las cuotas 
del arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, 
puesto que se negocian simultáneamente. El tratamiento contable dependerá 
del tipo de arrendamiento implicado en ellas (párr. 58) 
 
Lo mencionado anteriormente indica que la venta con arrendamiento posterior o 
Leaseback es una transacción que implica la enajenación o venta de un activo y su posterior 
arrendamiento al vendedor considerando los siguientes resultados:  
• Debe reconocerse cuando la transacción se ha realizado evidentemente a un 
valor razonable. 
• Se reconocerá de inmediato a excepción si es compensada por rentas futuras a 
un importe inferior al del mercado, por tal deberá amortizar en el tiempo que 
dure el contrato de arrendamiento, siempre y cuando la transacción se ha 
realizado por debajo del valor razonable.  
• Por otro lado, cuando la transacción se dio por encima del valor razonable, 
entonces dicho exceso deberá ser amortizado a lo largo del periodo de uso. 
• Empero, se reconocerá de inmediato como pérdida por la diferencia si el 
activo en el momento de la transacción es menor que su valor en libros. 
El registro de la contabilización del Leaseback se rige en tres puntos importantes los 
cuales son: 
a) Reconocimiento de dos operaciones: 
Existe dos operaciones, las cuales en “contrato de Leaseback, deriva que el 
enajenante-arrendatario deba reconocer contablemente dos operaciones: la 
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primera consistirá en la venta del bien; y, la segunda en la readquisición de dicho 
bien, pero esta vez mediante un contrato de arrendamiento financiero.” (Effio, 
2010, p. 243) 
La enajenación se debe reconocer contablemente la venta del activo involucrado 
como una depreciación acumulada, también la adquisición del mismo activo, 
siempre y cuando sea el valor que señala el contrato.  
b) Tratamiento de los Resultados de la transferencia: 
Teniendo en cuenta lo mencionado por la NIC 17, señala: 
Si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento 
financiero, se evitará reconocer inmediatamente como resultado, en los 
Estados Financieros del vendedor arrendatario, cualquier exceso del importe 
de la venta sobre el importe en libros del activo enajenado. Este importe, se 
diferirá y amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. (párr. 59) 
 
La norma señala que la venta con arrendamiento posterior no se reconocerá en el 
momento como resultado, mientras que en los Estados Financieros deberá diferir y 
amortizarse en lo largo del plazo del alquiler siempre y cuando la norma determine que en la 
operación posterior es un arrendamiento financiero, entonces se le considerará como un 
medio donde el arrendador financia al arrendatario con el activo como garantía.  
c) Depreciación del bien: 
Antes de explicar este último punto de la contabilización de la operación Leaseback, 
se debe entender que la depreciación de un bien o activo es la disminución de su valor a 




Sin embargo, la depreciación va acompañado de la enajenación como lo menciona 
Effio (2010):  
El enajenante arrendatario debe reconocer la venta del activo, y por 
consiguiente su baja en libros y la readquisición del mismo, pero esta vez en 
arrendamiento financiero. Esta readquisición implica para el enajenante 
arrendatario reconocer, además, una depreciación por el uso del activo. (p. 20) 
 
Es así como se deduce que el arrendamiento financiero da lugar a una depreciación, 










2.1.2.    Indicadores de Liquidez  
Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una 
empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo, es decir que la liquidez 
“mide la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo, 
mediante la transformación de sus activos corrientes en efectivo.” (Ortiz, 2018, p. 205), lo 
que evidencia cuanto más elevado son los indicadores de liquidez, mayor es la posibilidad de 
Fuente: NIIF vs Norma Tributaria
Figura N°3: Tratamiento Contable
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Figura 4 Tratamiento Contable del Leaseback 





la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo en base de sus activos corrientes en 
efectivo.  
Según Ochoa & Saldivar (2012), menciona: 
La liquidez es la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está 
asociado a la factibilidad con la que un activo es convertible en efectivo para 
una entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. (p. 
275) 
 
Lo que se deduce que el indicador de liquidez compara los ingresos operativos a corto 
plazo de la empresa y con las obligaciones de la empresa. 
2.1.2.1  Razón Corriente 
Es importante señalar que “esta razón es muy importante para medir la liquidez de una 
empresa y representa las veces que el activo circulante podría cubrir el pasivo circulante. Se 
obtiene dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes.”  (Ochoa & Saldivar, 
2012, p. 276) 
      
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
= 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
Así mismo Ortiz (2018), indica:  
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 
determinar el índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la 
capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, 










En resumen, la razón corriente calcula la liquidez de las empresas, también informan 
la capacidad que tiene la empresa para ejecutar con sus imposiciones a corto plazo.   
2.1.2.2  Prueba ácida 
El indicador que ayuda a conocer la capacidad de pagar las deudas a un corto plazo, 
tal y como Ochoa & Saldivar (2012) define: 
La prueba del ácido también se conoce como la razón de liquidez por 
excelencia, debido a que incorpora los activos que más rápidamente se 
convierten en efectivo. En esta razón se incluyen el efectivo, las inversiones 
temporales y las cuentas por cobrar que son de conversión inmediata o que 





Lo expuesto por Ortiz (2018) señala: 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 
liquidez de una empresa y su capacidad de pago. Uno de los elementos más 
importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa 








Las definiciones expuestas anteriormente demuestran el concepto de cada autor 
llegando a la misma idea de que la prueba ácida permite visualizar la capacidad que tiene las 
empresas para poder cumplir con obligaciones financieras a periodos de corto plazo 
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2.1.2.3  Capital Neto de trabajo: 
El concepto del presente indicador se basa desde la perspectiva de Ortiz (2018), 
donde señala: 
El capital neto de trabajo se define como la diferencia entre los activos 
circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los 
activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un capital neto de 
trabajo positivo. (p.212) 
 
Ante eso se puede aclarar que el capital neto de trabajo es lo que le queda después de 
pagar sus deudas inmediatas; siendo la diferencia entre los activos corrientes menos pasivos 
corrientes. Es el dinero que le queda para poder operar en el día a día. 
2.2 Antecedentes históricos. 
Antecedentes Internacionales:  
• Según la tesis de Vásquez (2018) titulada: El contrato de leasing financiero y su 
aplicación en el Ecuador, para optar por el grado profesional de Abogada de los 
Tribunales de la República del Ecuador. Universidad de los Hemisferios. Quito, 
Ecuador, indica lo siguiente: 
“El Leaseback contiene características parecidas al leasing financiero, pero no es así, 
ya que en este caso el agente proveedor del bien es el mismo usuario y éste al momento de 
vender el bien deja de poseer la nuda propiedad, pero cuando lo arrienda obtiene el uso y 
goce del bien, otra diferencia es que el bien ofrecido en leasing no es nuevo sino usado. El 
leasing se adapta a las necesidades de cada empresario, debido a que le otorga el derecho a 
escoger el bien que desee y que necesite. En el Ecuador esta figura puede ayudar a fortalecer 
a la industria y a la empresa ecuatoriana y sobre todo a los nuevos empresarios.” 
La autora determina que entre Leaseback y Leasing existe una franja que los divide. 
Para este trabajo de investigación, es menester saber cómo es que en empresas extranjeras ha 
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sido evaluado y efectuado esta operación con el fin de comparar los efectos tanto en dos 
operaciones que, si bien ambos son opciones de financiamiento, en muchos países poco uso 
dan al retro leasing pese que posee mejor facilidad de tramitar, más el uso de Leasing es un 
poco mayor en el ámbito de que el cliente o empresario tiene mayores ventajes tanto para sus 
acciones tributarias y operacionales, desde luego, el Leaseback es un tratamiento ideal para 
obtener financiación mediante la venta de un activo, de modo que en Ecuador lo ven como 
una figura que puede ayudar a fortalecer el sector industrial y a los nuevos empresarios que 
forman sus propios negocios.  
• Según la tesis de Aguayo (2018) titulada: Análisis crítico del tratamiento tributario, en 
materia del Impuesto al Valor Agregado, de la operación de Leasing Financiero tras la 
entrada en vigencia de la Ley N° 20.780 y Ley N° 20.899, para optar el grado de 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
señala: 
“En la actualidad, la importancia económica de las operaciones de leasing es 
innegable, habiéndose transformado en una importante herramienta financiera. No obstante, 
lo anterior, pese al incipiente desarrollo que este tipo de operaciones ha tenido en nuestro 
país, en materia legislativa, el avance en la regulación de estos contratos no ha ido a la par de 
su evolución económica, situación que en la práctica ha devenido en que su “regulación” se 
encuentre mayoritariamente contenida en pronunciamientos administrativos de organismos 
públicos.” 
Si bien la operación Leaseback no posee una norma o ley que se enfoque directamente 
a ello, es indispensable tener en cuenta la importancia del Leasing debido a que lo anterior 
mencionado es parte de esta operación dado que se le conoce como retro Leasing; la autora 
expone que este tipo de financiación no ha tenido mucho avance en materia legislativa, es 
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decir, que en temas normativos y reglamentarios no ha dado un buen desarrollo a diferencia 
en lo práctico. Este trabajo de investigación es de utilidad para la presente tesina en cuanto al 
campo legislativo y jurídico que se ven en otros países y que, de igual manera, lo mismo 
sucede en nuestro sistema económico-financiero. 
• Según la tesis de Lecampte (2015) titulada: Lease-back inmobiliario, instrumento de 
financiación de proyectos inmobiliarios, para optar el título de abogado. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia, indica que: 
“Existen distintos esquemas de financiación de proyectos inmobiliarios en Colombia 
hasta ahondar en la figura del LeaseBack inmobiliario como contrato idóneo para el 
financiamiento de este tipo de proyectos. De acuerdo con lo anterior, se realizará una breve 
descripción del concepto, características, obligaciones y riesgos de este contrato con el fin de 
ofrecer al lector las principales ventajas y desventajas que confiere esta modalidad de 
contrato a la luz de las necesidades de una empresa al momento de indagar por el mecanismo 
encaminado a obtener liquidez para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.” 
Este sistema de financiamiento es una herramienta ideal a la hora de estructurar 
proyectos inmobiliarios, como es en el caso de Colombia, que sus actividades económicas se 
rigen más en temas inmobiliarios; esta tesis fue de utilidad para el desarrollo de la 
investigación debido a que el comentario del autora señala que realizar un Leaseback es un 
contrato idóneo para el tema de inmobiliarios, además, es poco común por lo que la mayoría 
de empresas hacen uso de ella a pesar de que muchas entidades financieras realizan este tipo 
de negociación; de tener mayor información de esta operación entonces los clientes o 
empresarios tendrían esta facilidad de conseguir liquidación sin muchos tramites pues es un 
contrato entre la entidad y el cliente, donde se pone a disposición no solo propiedades 




• Según la tesis Romero (2019) titulada: “Financiamiento mediante Leaseback y su 
efecto en la rentabilidad para la apertura de una sucursal - restaurante L&S, Chiclayo, 
2017.”, para optar el título profesional de Contador Público. Universidad Señor de 
Sipán. Pimentel. Perú, comenta lo siguiente: 
“Como toda iniciativa de negocio que se precie como la mejor opción para que la 
empresa logre un mayor crecimiento, dependerá de muchos factores destacando entre estos el 
que el negocio pueda expandirse sin tener que asumir demasiados riesgos, pero siempre con 
la idea de atender un segmento de mercado que no viene siendo atendido debidamente, a 
quienes se les brindará servicios totalmente diferenciados a los de la competencia y mediante 
la realización de entrevistas se demostró las variables que tuvieron notable incidencia para 
considerar la expansión del restaurante mediante el empleo racional de los recursos y el 
adecuado financiamiento mediante Leaseback para la adquisición del mobiliario y 
equipamiento necesario para la apertura de dicha sucursal.” 
El financiamiento mediante Leaseback resulta menos oneroso que otras fuentes de 
financiamiento, dado que, a base de los casos prácticos, determinó que una empresa puede 
tener una mejora en su rentabilidad al adquirir mercaderías con mayor fluidez, de modo que 
ante ello,  una operación Leaseback es una oportunidad de financiamiento que Don Benito 
S.A.C planea utilizar para obtener financiamiento, ya que únicamente tendría un contrato 
donde involucraría a una entidad financiera; sin embargo, al ser una empresa Mipyme se 
halla limitado en su crecimiento económico mucho más con los problemas políticos que han 




• Según la tesis Chacon & Santos (2017) titulada:  El Leaseback como instrumento 
financiero en la distribuidora “GYP” S.A.C. Huaral, año 2012, para optar el título 
profesional de Contador Público. Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima, 
Perú, expone: 
“La primera mención oficial del Leasing en nuestro país se realizó a través del D.L. 
27738 del 23 de octubre de 1979, bajo la denominación de arrendamiento financiero. Este 
dispositivo modificó las normas contenidas en el D.L. 18957 del 17 de setiembre de 1971, 
que regulaba la actividad de las empresas financieras, facultando, al mismo tiempo, a estas 
instituciones a adquirir inmuebles, maquinarias, equipo y vehículos destinados a este tipo de 
operaciones. Además, el estudio de investigación nos da a conocer qué tipo de leasing existen 
y cómo se deriva del Leaseback frente a ellas. Asimismo, de implementar un tipo de 
indicador financiero que permita mostrar la incidencia del Leaseback en la obtención de 
liquidez en la distribuidora “GYP” S.A.C” 
El enunciado anterior señala que, si bien las normas y decretos en el país se 
mencionan de un sistema de financiación desde 1971, aún se desconocía el tipo de Leasing 
que hoy en día se está siendo más conocido, por lo que esta tesis influye en el trabajo de 
investigación en el sentido del uso de esta operación de financiamiento en años anteriores, el 
tema del Leaseback era poco aplicado y su conocimiento era menor a pesar de que se trata de 
una operación que permite reducir las deudas a corto plazo y aumentar el capital de trabajo, 
en medida de que se puede solventar los gastos y su vez obtener mayor liquidez.   
En el Perú, este tipo de financiamiento es poco utilizado, no muy recurrido pese que 
se está frente a un mercado que el gran porcentaje de la economía es sobre empresas 
Mipymes que no tienen la suficiente liquidez para cubrir sus gastos, siendo que poseen algún 
bien u activo fijo para arrendar, por lo que se le plantea la opción del Leaseback. 
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• Según la tesis de Jiménez & Rosillo (2015) titulada: Implicancia tributaria y contable 
de la depreciación en el Leaseback de la empresa Tave Perú S.A en el periodo 2014, 
para optar el título profesional de Contador Público. Universidad Tecnológica del 
Perú. Lima-Perú, señala:  
“Se evaluó el área tributario, contable y financiero de la empresa Tave Peru S.A, a fin 
de determinar cuál es la correcta aplicación del Leaseback, debido a su poca transmisión de 
su funcionamiento y cuáles son sus beneficios, su aplicación en nuestro país no es muy 
común. Nuestra idea principal es identificar de qué manera el gato por depreciación del 
Leaseback puede afectar tributaria y contablemente el resultado de la empresa Tave Peru S.A 
por el periodo 2014, para esto, planteamos como objetivo general determinar las diferencias 
en la aplicación de ambas normativas. Este estudio beneficia aquellas empresas que necesitar 
conocer el impacto tributario y contable de aplicar este tipo de contrato de arrendamiento 
financiero. En el Perú existe un trámite tributario y las normas involucradas en la aplicación 
del arrendamiento financiero para que quede al alcance de la empresa la correrá aplicación.” 
Lo que expone la autora ayuda en el presente trabajo de investigación porque 
menciona que los arrendamiento financieros es una buena opción de financiamiento a corto 
plazo, pero también el identificar de qué manera el gasto por depreciación del Leaseback 
puede afectar tributaria y contablemente el resultado de la empresa, y para ello se debe 
revisar las normas y el marco legal que, si bien esta operación no tiene una tema propio como 
lo es el Leasing, se debe mantener en conocimiento las Normas Internacionales de 




2.3  Definición Conceptual de Términos Contables. 
• Leasing. -  Contrato mercantil que tiene como objetivo la locación de bienes muebles 
o inmuebles por una empresa locadora por el de la arrendataria, mediante el pago de 
cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria. (Dic. Aplicativo, p. 526) 
• Arrendamiento financiero. -  Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La 
propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. (IASB, Nic 17, 2005, 
párr. 4) 
• Valor razonable. - Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. (IASB, NIC 17, 2005 
párr. 4) 
• Liquidez. - Capacidad de cumplir con compromisos y pago de deudas a corto plazo. 
(Estados Financieros, 2010, p. 402) 
• Cuenta por cobrar comerciales – terceros. - Comprende las acreencias a corto 
plazo, a favor de la empresa, que se origina por la venta de bienes o servicios que está 
en razón de la explotación del grito principal del negocio. (Estados Financieros 
Análisis e interpretación, 2012, p. 54) 
• Liquidez Severa. - Dominada como prueba ácida se calcula deduciendo los 
inventarios de los activos corrientes y dividendos. (Estados Financieros, 2010, p. 551) 
• Inversión neta en el arrendamiento. - Es la inversión bruta del arrendamiento 
descontada al tipo de interés implícito en el arrendamiento. (IASB, NIC 17, 2005, 
párr. 4) 
• Vida útil. - Es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el comienzo del 
plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual la entidad 
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espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado. (IASB, 
NIC 17, 2005 párr. 4) 
• Ebitda. - Indicador financiero que se calcula a partir del resultado final de explotación 
de una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni las 
disminuciones de valor por depreciación o amortizaciones. (Dic. Aplicativo, p. 349) 
• Independencia Financiera. - Se aprecia la concurrencia de recursos de terceros para 
financiar las inversiones totales efectuadas por la empresa. (Estados Financieros 


























3.1  Tipo de investigación.  
La tesina se efectuó bajo una investigación transversal por que se realiza a través del 
tiempo definido; así mismo se implementó tanto documental como el de campo, lo cual 
permitió sustentar lo expuesto en el presente trabajo. Es documental porque se utilizó una 
recopilación de documentos de la empresa como sus Estados Financieros, registros contables 
y expedientes que tengan que ver con el manejo financiero de la entidad, lo cual fue un 
soporte para llevar a cabo este trabajo. 
Por otra parte, el desarrollo de campo efectuado permitió evaluar la situación 
financiera tanto en liquidez y rentabilidad de la empresa, y también a la entidad financiera, 
que es uno de los sujetos importantes de este trabajo, lo cual se basaron en entrevistas, hecho 
que dio a conocer la realidad de la problemática para poder realizar un buen planteamiento, 





3.2  Nivel de investigación.  
Se tiene como nivel de investigación el estudio descriptivo debido a que el presente 
trabajo se realizó en una realidad problemática sin la manipulación de las variables dentro a 
base de normas legales, reglamentos y leyes. 
Asimismo, se identificó las características de lo investigado a fin de poder determinar 
cómo funciona, los métodos de análisis y deductivo para llegar al objetivo de la 
investigación. 
3.3 Diseño de la Investigación.  
El presente trabajo es una investigación no experimental debido a que “es la que se 
realiza sin manipular deliberadamente variable”.  (Hernández, Baptista, & Fernández, 2014, 
p. 152) a través de sus métodos y procedimientos se analizó las variables que están definidas 
en el primer capítulo de este presente trabajo. 
Así mismo, se recopiló los datos directamente de la contabilidad de la empresa Don 
Benito S.A.C y los sistemas de financiamiento que una entidad bancaria dispone a sus 
clientes para obtener la información necesaria y así poder aplicar el instrumento de 
entrevistas. 
3.4   Población y muestra.  
En el presente trabajo de investigación, se consideró una población de dos personas, 
una de ellas labora en la empresa Don Benito S.A.C y la otra en la entidad bancaria 
Scotiabank. 
Para obtener conclusiones específicas, se optó como muestra a la Contadora General 
de la empresa Don Benito S.A.C, ubicada en Av. San Pedro de Choque 10812, distrito de 
Puente Piedra, la cual se dedica al negocio de compra, venta y producción de embutidos; y al 
Gerente Principal de Leasing del banco Scotiabank, ubicado en Av. Dionisio Derteano 102 
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distrito de San Isidro, es una entidad financiera que proporciona productos financieros 
innovadores y servicios a individuos, pequeñas y medianas empresas. 
3.5  Método de la Investigación. 
A. Deducción: Este método se desarrolló en la medida que se observó la realidad 
problemática en que se encuentra las empresas, en el mayor de los casos las Mipymes y 
la relación al financiamiento que necesita dando en venta uno de sus activos o un bien a 
una entidad financiera para obtener el dinero por ese activo arrendado, tal es el caso de 
Don Benito S.A.C.   
B. Inducción: La presente investigación favorece a todas aquellas empresas que poseen 
bienes o activos que está dispuestos a arrendar a entidades financieras con el objetivo 
de tener un financiamiento mediante una operación Leaseback; así mismo, haciendo 
uso de normas, leyes y reglamentos, al realizar el caso práctico se demuestre la mejora 
de liquidez dentro las empresas. 
C. Análisis: Este método se aplicó en el trabajo de investigación porque permitió analizar 
la situación real y actual de la empresa, donde se hizo un reconocimiento y seguimiento 
de la liquidez, así como su rentabilidad, para luego evaluar los efectos que se obtiene 
una vez aplicada la operación Leaseback. 
D. Síntesis: El principio fundamental de esta investigación es el efecto que genera la 
operación Leaseback en la mejora del capital de trabajo, los indicadores de liquidez y 
así mismo el reflejo en la rentabilidad de Don Benito S.A.C, los cuales se verán 






3.6 Técnicas e Instrumentos.  
Un aspecto importante de este trabajo de investigación es la obtención de 
información, la cual debe ser confiable y válida porque la recolección de datos es el medio 
por donde se corrobora el planteamiento, interrogantes y los objetivos de la presente tesina. 
Es por ello que, para obtener información sobre la situación financiera y la rentabilidad de 
Don Benito S.A.C, se utilizó la técnica de entrevista a la Contadora General para saber cómo 
es que la empresa ha ido manejándose financieramente. 
Así mismo, se realizó una entrevista al Gerente Principal de Leasing de Scotiabank, 
en calidad de entidad financiera, con el propósito de obtener información sobre la operación 
que se aplicará como solución al financiamiento para la empresa Don Benito S.A.C.  
Por otro lado, se utilizó el análisis documental siendo de ayuda al recopilar 
información bibliografía, normativa, legal y otras fuentes, todo esto para revisar e interpretar 
la información obtenida en el proceso de investigación. 
Los instrumentos utilizados fueron una guía de entrevista con un total de 15 preguntas 
(100%), las cuales se repartieron según el enfoque de importancia para las personas 
entrevistadas, siendo 7 preguntas (47%) a la Contadora General de Don Benito S.A.C y 8 
preguntas (53%) al Gerente Principal de Leasing del banco Scotiabank, también se utilizó 













VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO
Retro Arrendamiento
Retro Compra
Aumento de los Activos
Aumento de los Gastos 
corrientes 
Norma Internacional de 
Contabilidad: NIC 17- 
Arrendamientos




“La operación Leaseback constituye la 
primera aplicación de Leasing con 
fines financieros, se trata de un 
contrato en virtud de la cual la 
empresa vende un bien de su 
propiedad, de naturaleza mueble e 
inmuebles, a una empresa de leasing, 
la que simultáneamente, le concede 
en leasing el uso del mismo bien, 
contra el pago de cuotas periódicas, 
durante un plazo determinado y le 
otorga una opción de compra al final 
del contrato por un valor residual 
preestablecido.” (Apaza, 2012, p. 256)
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Efecto de operación de LeaseBack en la  mejora del capital de trabajo y en los indicadores de liquidez de la empresa Don Benito 
SAC en el año 2018
Entrevista/ Guía de 
Entrevista
Sin Instrumento




3.8  Instrumento de recolección de datos. 
La recolección de datos se llevó a cabo mediante dos entrevistas formuladas con siete 
y ocho preguntas, de las cuales, la primera fue realizada a la Contadora General de la empresa 
Don Benito S.A.C, y el otro al Gerente Principal de Leasing del banco Scotiabank. 





















4.1  Descripción e Interpretación de Resultados.  
El instrumento utilizado en esta presente investigación fue la entrevista de un total de 
15 preguntas donde se dividieron entre dos personas de ambas empresas, cuales se enfocaron 
en la naturaleza de la investigación.  
La finalidad de la entrevista es conocer la opinión sobre la problemática que atraviesa 
la empresa, así mismo la aplicación del Leaseback como medida de financiamiento y cómo 
puede contribuir a cambiar dicha situación.  
La entrevista se realizó a un total de dos personas donde a la primera se le realizó 7 
preguntas a la Contadora General de Don Benito S.A.C, y a la segunda se le efectuó 8 
interrogantes al Gerente Principal de Leasing de Scotiabank. 







ENTREVISTA SOBRE OPERACIÓN LEASEBACK 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Degregori Quimper 
PROFESIÓN: Contador Público/ MBA 
ÁREA Y CARGO: Gerente de Leasing Scotiabank 
PREGUNTAS 
 
Nº ÍTEMS Respuesta 
1 
¿Cómo funciona una operación del 
Leaseback?  
La empresa le vende al banco un activo de su propiedad para conseguir 
liquidez y para recuperar crédito fiscal. Y lo puede usar para capital de 
trabajo y/o refinanciar deudas en largo plazo. 
2 
¿Cuáles son los beneficios contables 
y tributarios para una operación 
Leaseback? 
Beneficios contables no hay, pero sí beneficios tributarios, por el lado del 
IGV, ya que, si la empresa tiene un saldo de crédito fiscal, al realizar una 
operación de Leaseback lo puede recuperar ya que se trataría de una venta de 
una magnitud importante. 
3 
¿Cuáles son los beneficios para sus 
clientes al hacer una operación 
Leaseback?  
Los beneficios tributarios comentados anteriormente respecto del IGV y el 
otro beneficio vendría ser financiero, en la medida que el dinero a obtener sea 
empleado para hacer crecer su negocio, entonces al venderle el bien al banco 
éste le da el dinero a una determinada tasa, entonces el beneficio financiero 
se da al obtener dinero a un costo menor que la rentabilidad que voy a 
producir con ese dinero. 
4 
¿Cómo ha estado el mercado del 
Leasing y Leaseback en el periodo 
2018 y 2019?  
Ha estado decreciendo en los últimos 4 años, y la razón ha sido que el país ha 
estado muy afectado por temas de corrupción, crisis política, paralización de 
proyectos mineros, fenómenos climáticos, etc. y los empresarios para poder 
invertir en activos necesitan tener expectativas favorables, pero al no saber 
qué pasará con el gobierno y la economía, por ejemplo,  los escándalos de las 
inversiones públicas donde se han evidenciado coimas en el club de la 
construcción, hechos como éste desalientan la compra de activos ya que al no 
haber obras los empresarios no se atreven a invertir. 
5 
¿Cómo ha venido siendo la evolución 
en el tiempo del financiamiento 
empresarial vía Leaseback? 
Desde el año 2,000 ha venido evolucionando favorablemente, pero en los 
últimos 4 años se ha producido un deterioro  
6 
¿Cómo ve la perspectiva en adelante 
las operaciones de Leaseback y 
Leasing? 
Va a depender mucho de cómo vaya la evolución del país, en especial del 
comportamiento de la inversión pública y privada. 
7 
¿Qué medidas toman cuando un 
cliente que solicitó un financiamiento 
Tanto para Leaseback o leasing cuando un cliente incumple con más de dos 
cuotas, el banco está facultado a resolver el contrato, es decir, el banco va a 
requerir al cliente devolver el bien, sin que esto signifique que con eso se 






El Leaseback funciona cuando la empresa vende el activo y se convierte en 
arrendataria del mismo y para que pueda seguir utilizándola debe pagar la cuota periódica o 
renta durante los años que estipula en el contrato hasta alcanzar el precio de compraventa. Y 
una vez que se termine de pagar la última cuota, se materializa a la opción de compra y la 
empresa recupera su propiedad inicial. 
Pregunta 2: 
El único beneficio que podemos encontrar al realizar una operación Leaseback sería 
por el lado del IGV porque si la empresa obtiene problemas en su crédito fiscal al realizarse 
el instrumento financiero Leaseback es recuperar de golpe ese crédito fiscal que queda 




Leaseback no cumple con la oportuna 
cancelación de las cuotas 
establecidas? 
donde el Banco busca recuperar su dinero utilizando los caminos que el 
contrato y las leyes permitan. 
8 
¿Los problemas del país influyen a 
las empresas a tomar más o menos 
operación Leaseback? 
Efectivamente si influyen mucho y está totalmente relacionado, cuando 
existen problemas los empresarios invierten menos en compra de activos, por 
tanto el producto leasing se afecta, sin embargo con el producto Leaseback 
podría tener un efecto inverso ya que algunos bancos lo utilizan para efecto 
de refinanciar deudas, por tanto es posible que los clientes lo utilicen para 
convertir deudas de corto en mediano plazo, vendiéndole al Banco sus 
activos, pero todo dependerá de la política de cada Banco. 





El único beneficio que tiene el Leaseback es por el lado del IGV y el lado financiero 
también, ya que se transforma los activos que están paralizados ósea los no rentables y los 
transforma en liquidez y por parte de lo financiero sería el obtener el dinero y tener mayor 
rentabilidad para saber en qué se puede hacer para que ese dinero crezca. 
Pregunta 4: 
Bueno como todos sabemos el país está decreciendo y cuando esto pasa es porque el 
país está deteriorándose la estabilidad de los inversionistas al ver que hay mucha demanda de 
corrupción, de cosas ilegales, de proyectos que nunca se llegan a concretar etc., y como todos 
sabemos para invertir se tiene que tener una amplia visión de que lo que vamos a invertir 
tenga sus estudios y observaciones favorables y al no ver algo seguro en la inversión y 
economía de dichos activos los empresarios nunca podrán invertir en algo poco seguro. 
Pregunta 5: 
Como se dijo en la pregunta anterior no se ha venido evolucionando favorablemente 
en 4 años por temas de falta de estabilidad económica en el país y en el gobierno. Y siempre 
y cuando el país salga de esta situación política y empiecen a tener mejores expectativas 
necesarias se podría decir que los empresarios podrán invertir en activos y utilizarse el 
Leaseback.  
Pregunta 6: 
El comportamiento actual del país es un punto importante que todo empresario tiene 
en consideración y evalúa a la hora de invertir. En el Perú, se viene viviendo en un problema 
político y financiero por lo que existe una incertidumbre empresarial por lo que las 
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operaciones de financiamiento también se han visto involucradas por lo que se precisa de que 
depende de la evolución del país. 
Pregunta 7: 
Cuando un cliente falta al compromiso de pago lo que hace el banco es pedirle al 
cliente que se sea devuelto el bien, y al no pagar en forma oportuna esto afecta a intereses 
moratorios y compensatorios, es decir si la tasa sube tienen que pagar costos adicionales  y 
después ver la forma de negociación  para el arreglo o ver la forma de pago ya sea por otros 
activos, pero ver el método de cumplir con el pago y así el banco recuperar su dinero, pero 
hay casos que la empresa termina negociando con el banco como pagar la diferencia si es que 
el mismo no puede cubrir la diferencia. 
Pregunta 8: 
Es decir, si hay incertidumbre de la economía, o si hay malas expectativas, si hay 
crisis, lo que pasa en las empresas es que tomarían la decisión de invertir menos y sacarían 
menos operaciones del Leaseback ya que no hay validez en poder invertir con estas pequeñas 










ENTREVISTA SOBRE OPERACIÓN LEASEBACK 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Rosario Ballardo Padilla 
PROFESIÓN: Contadora 
ÁREA Y CARGO: Contadora General  
PREGUNTAS 
 
Nº ÍTEMS Respuesta 
1 
¿Podría precisar cuál es la actual 
situación financiera de la empresa? 
Al no contar la empresa con el debido financiamiento, lo cual no nos 
permite operar con total normalidad, y con los constante cambios en  
el mercado y ante la posibilidad de nuevas empresas que podrían 
arrebatarles parte del mercado y una buena porción de sus clientes. Nos 
vemos en la obligación de tomar decisiones correctas que nos permitan 
garantizar la continuidad; solicitar un prestamos de Leaseback. 
2 
¿Sabe el tipo de financiamiento que va a 
requerir la empresa? 
La empresa va a requerir un préstamo a través de Leaseback. 
 
3 
¿Han evaluado la posibilidad de solicitar 
financiamiento bancario mediante 
Leaseback? 
Sí, adquirir activos fijos para obtener liquidez y cubrir las necesidades a 
corto plazo y lo mejor de todo, es que vamos a poder seguir haciendo uso 
de los citados bienes durante el periodo que considere oportuno con 
opción a compra y continuar con la actividad económica.  
4 
¿Considera que los costos financieros por 
el préstamo que acaban de cancelar han 
sido demasiado onerosos para la 
empresa? 
Claro, porque nos ha permitido lograr objetivos de la empresa y para 
garantizar su continuidad, esta financiación utilizado por la empresa nos 
ha permitido conseguir los fondos necesarios para lograr las inversiones 
más rentables.  
5 
¿Han realizado el análisis comparativo 
entre el costo financiero del Leaseback 
con otros tipos de financiamiento? 
Sí, evaluamos que este sistema es útil para aquellas empresas que 
necesitan comprar bienes como maquinarias, autos, camiones o terrenos, 
ya que podrán adecuar los pagos de sus cuotas a los flujos de dinero de la 
empresa y así evitarán someterse a créditos bancarios restrictivos donde 
eso generaría deudas. En nuestro caso es algo que queremos evitar. 
6 
¿Considera que los recursos que se 
obtendrán mediante el Leaseback le van a 
permitir a la empresa mejorar su posición 
financiera de corto plazo y por lo tanto 
mejorar sus niveles de rentabilidad? 
Claro que permitirá a la empresa mejorar su financiación a corto plazo, y 
con lo que nos pueda sobrar se utilizará para incrementar la producción 







En la actualidad la empresa sufre de problemas de liquidez inmediata por algunos 
problemas externos, lo cual obligó a la entidad a no cumplir eficientemente con los pagos de 
corto plazo y se cuestionó una forma de financiamiento a través de unos de nuestros activos 
de la empresa. 
Pregunta 2: 
En la actualidad hay varias formas de financiamiento como por ejemplo Leasing, 
Leaseback, Factoring, bonos, acciones, etc. 
Si bien el Leasing tiene beneficios de Impuesto General a las Ventas (IGV) y Renta, 
la empresa tiene algunos problemas con las entidades financieras con respecto al plazo del 
vencimiento, de modo que se eligió el Leaseback ya que solo beneficia al IGV y se tiene dos 
maquinarias procesadoras de embutidos que puede ser usado para el financiamiento. 
Pregunta 3: 
Luego de comunicar a los dueños de la empresa la situación suscitada, se reunieron en 
la junta de accionistas donde se decidió hablar sobre una posibilidad de financiamiento para 
cumplir con las obligaciones a corto plazo. 
 
7 
¿Cuáles considera que fueron las razones 
principales por las cuales se tiene más 
cuentas por cobrar? 
Después de haber analizado la situación, nos dimos cuenta que las 
llegamos a estas razones: 
1. Que se concede cobros a largo plazo (60, 90 días) 
2. Se otorgan créditos sin la debida evaluación.  
3. No existe términos de pago 
4. Se exceden del límite de crédito 
5. Cliente no tiene capacidad de pago 






La empresa ha tenido un financiamiento anteriormente del cual ha generado que 
buenos incrementos de liquidez, pero se obtuvo algunos problemas en los pagos debido, en el 
mayor de los casos, las malas estrategias de ventas, la cual no se pudo beneficiar mucho en el 
sistema bancario. 
Pregunta 5: 
Se estructuró un cuadro comparativo competente con el activo que se realizara para el 
financiamiento, el cual salió más beneficioso el Leaseback ya que no se necesitó de más 
activos debido a que la empresa está al 100 % de su capacidad de producciones. 
Pregunta 6: 
Con el financiamiento del activo mejora la liquidez inmediata de la empresa y podrá 
cubrir con la demanda del mercado que comenzó a incrementarse para este período. 
Pregunta 7: 
La compañía a veces otorga mucho crédito a sus clientes ya que son conocidos por 
parte de los dueños de la empresa, aún falta políticas de cobros por tal motivo se les 
comunicó a los dueños con el fin de no dar mucho tiempo de crédito, hecho que llevó a 







4.2   Propuestas de solución. 
Lo expuesto anteriormente podemos deducir algunas propuestas: 
A. La empresa mantiene activos que están en condiciones para un proceso de 
arrendamiento, donde va vender a la entidad bancaria a fin de obtener el dinero 
según lo pactado. 
B. Un contrato Leaseback es más beneficioso para la empresa pese a que se planteó 
opciones como Leasing y es que, a palabras de la contadora, lo que se desea evitar es 
deudas que se obtengan al ejercitar esta operación. 
C. Aplicar el Leaseback, la empresa obtendrá algunos beneficios como el del 
reconocimiento como gastos financieros y la depreciación generada por el activo en 
Leaseback. En el campo tributario, el beneficio se dará en el IGV ya que recupera el 
crédito fiscal que la empresa acumule. 
D. Se concluye que Don Benito S.A.C debe elaborar un plan de acción para mejorar sus 
cuentas por cobrar comerciales a terceros, preparar políticas de crédito y un plan en 





















5.1 Planteamiento del caso práctico.  
La gerencia de Don Benito S.A.C. es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, y, del Control Interno que la gerencia concluye que es necesario para 
permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales ya sea 
por fraude o error. 
Se revisaron los Estados Financieros de la empresa Don Benito S.A.C., los que 
comprenden: el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integrales al 31 de 
diciembre del 2018. 
Don Benito S.A.C. entregó los mencionados Estados Financieros del 2018 para 
analizar y determinar los ratios de liquidez para así poder visualizar la situación actual de la 









    
    
    ACTIVO 2018 PASIVO Y PATRIMONIO 2018
    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo 50,511           Tributos aportes, Sistema Pensiones y Salud 23,607               
Existencias 85,139           Cuentas por pagar proveedores 397,944              
    Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 574,994         Remuneraciones por pagar 72,145               
Impuestos pagados por anticipado Ctas. Por pagar acc. Dict y gerentes 1,420,242           
    
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710,644         TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,913,938           
    
    
    ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y Equipo 171,936         Obligaciones Financieras 3,089,694           
Inversiones 7,163,073      
Dep. Inm. Activ. Arren fin. E Ime Acm -737,178        TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE 3,089,694           
PATRIMONIO
    Capital 477,400              
    Resultados Acumulados 986,796              
    Resultado del Ejercicio 840,647              
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,597,831      TOTAL PATRIMONIO 2,304,843           
    
    
    
    
    TOTAL ACTIVO 7,308,475      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,308,475           
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA







No Incluye Cuentas Ajuste A.C.M
  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   7,539,861
  Otros Ingresos Operacionales            





  Gastos de Ventas                        -704,385
  Gastos de Administración                -517,082
UTILIDAD OPERATIVA 848,968




TOTAL INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 840,647
RESULTADOS ANTES PARTICIP.Y IMPTO.RENTA 840,647
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 840,647
        ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL










=   𝟎. 𝟑𝟕 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 
Esto quiere decir que el activo corriente cubre en 0.37 veces al pasivo corriente; o 
que, por cada UM de deuda, la empresa cuenta con UM 0.37 para pagarla. Cuanto mayor sea 
el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 
 
Prueba Ácida: 





=   𝟎. 𝟑𝟑 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 
 
A diferencia de la razón anterior, ésta excluye los inventarios por ser considerada la 
parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se concentra en los activos más líquidos, 
por lo que proporciona datos más correctos al analista.  
 
Capital Neto Trabajo: 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  −𝟏, 𝟐𝟎𝟑, 𝟐𝟗𝟒 
En este resultado observamos que la empresa no se cuenta con capacidad económica 






Período Promedio Cobranza: 





=   𝟐𝟕. 𝟒𝟓 𝒅í𝒂𝒔 
El índice está señalando que las cuentas por cobrar están circulando 27.45 días, es 
decir, el tiempo promedio tarda en convertirse en efectivo.  






=    𝟏𝟑. 𝟏𝟏 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 
Si se divide el período promedio de cobranzas entre 360 días que tiene el año 
comercial o bancario, se obtendrá la rotación de las cuentas por cobrar 13.11 veces al año. 
Asimismo, el número de días del año dividido entre el índice de rotación de las cuentas por 
cobrar da el período promedio de cobranza. 






=   𝟑𝟔. 𝟒𝟕% 
       
El ROE para el año 2018 es de 36.47 % lo cual indica que por cada sol que invierten 
los accionistas tiene un rendimiento del 36.47 %; es decir, están ganado 36.47 soles 








Desarrollo del caso práctico: 
Don Benito S.A.C es una entidad con 30 años en el mercado dedicada a la producción 
y distribución de embutidos y derivados, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Puente 
Piedra de la ciudad de Lima. 
Antes de ejecutar la operación Leaseback, se hizo un análisis de la situación real de la 
empresa, en donde visualizaremos los Estados Financieros que Don Benito S.A.C ha 
presentado al final del ejercicio del 2018, tras ese análisis, se recurrió en realizar una 
operación Leaseback ya que la entidad requiere de financiamiento por lo cual, con fecha 13 
de febrero del 2019, se ha celebrado un contrato Leaseback con la entidad bancaria 
Scotiabank, para la cual se ha efectuado la venta de dos maquinarias de llenado de embutido 
que son propiedad de la empresa, las cuales tienen un valor neto en libros de S/. 700,000.00.  
Por lo que en el contrato se contempla las siguientes condiciones: 
Venta al banco Scotiabank S/.826,000.00 
Readquisición al banco Scotiabank S/.826,000.00 
Intereses del contrato 10% 
Plazo del contrato 36 meses 
Vida útil de maquina 5 años 
Tasa de depreciación contable 25% 
Figura 10. Detalle del Contrato Leaseback 
(Elaboración propia) 
 
Al efectuarse el contrato, Don Benito S.A.C. obtiene el financiamiento que necesita y 
traspasa los activos de su propiedad a la empresa de Leasing, en este caso, es la entidad 
financiera Scotiabank; cuando se refiere a transferencia es solo figurativamente ya que la 
entidad readquiere el activo a la empresa del Leasing, pero esta vez, a través de un contrato 
de arrendamiento financiero. No obstante, es necesario recalcar que el efecto del uso de esta 
operación logra obtener el financiamiento que se requiere, además seguir utilizando el bien 
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transferido. El Leaseback como forma de financiación tiene ventajas como el poder financiar 
el cien por ciento del activo fijo, empero, lo que mayor interés causa esta operación es 
obtener liquidez que servirá para financiar el activo circulante, las necesidades a corto plazo, 
sin necesidad de renunciar al uso del bien. 
Al efectuarse este método de financiamiento, la empresa Don Benito S.A.C puede 
realizar el pago de sus cuentas a corto plazo y así tener una mayor liquidez, permitiendo 
ampliar su planta de producción de los embutidos y derivados. Un objetivo de este contrato 
Leaseback es aumentar el capital de trabajo de la empresa por medio de los activos fijos que 
posee y a su vez permite derivar estos recursos al desarrollo del negocio, mejorar la liquidez, 
pero sin perder los bienes se la entidad ha adquirido.  
Es importante aclarar que la entidad financiera solicitó como requisitos los resultados 
del antes y después de la utilización del Leaseback y con un indicador financiero para 
observar el resultado de dicha operación, las cuales se vieron reflejadas en:  
• Estado de situación financiera  
• Estado de resultado  
• Ratios financieros 
Es por ello que al ejecutar la operación Leaseback, los Estados Financieros tienen un 
cambio significativo, pero primero se debe de demostrar el cálculo de los beneficios al 






A continuación, la siguiente tabla determina un cronograma depreciación del activo 





La empresa pondrá a disposición el bien de maquinaria y equipo, ya que cuenta con dos 
máquinas de llenado de embutido por lo que la depreciación será el 20% señalado en la tabla 
anterior, mientras que el plazo establecido según el contrato sería en 5 años equivalente a 60 
meses. 
En la siguiente tabla se demuestra el cálculo del precio de venta del bien y el porcentaje de la 
tasa mensual. 
Valor de Venta IGV Precio de Venta
100% 18% 118%
Bien 700,000               126,000            826,000               
Cuota Inicial 20% 140,000               25,200               165,200               
Comisión de Estructuración 1% 7,000                   1,260                 8,260                    
Opción de Compra 0.10% 700                      126                    826                       
Tasa 10.00% anual 0.80% mensual
Plazo 60                      meses
tabla I Tipo deBien % Deprec Plazo años Plazo meses
1 Edificios 5.0% 20                 240               
2 Unidades de transporte 20.0% 5                   60                 
2 Maquinaria y equipo pesado 20.0% 5                   60                 
3 Cómputo Electrónico 25.0% 4                   48                 
4 Muebles de Oficina 10.0% 10                 120               
4 Maquinaria y equipo 10.0% 10                 120               
4 Otros 10.0% 10                 120               
Cronograma
Tabla 1. Cronograma de Depreciación 




Cuota Amortización Interés Cuota IGV Total Saldo de Capital
0 140,000.00                                560,000.00             
1 7,314.41                                     4,465.52               11,779.93           2,120.39           13,900.31            552,685.59             
2 7,372.73                                     4,407.19               11,779.93           2,120.39           13,900.31            545,312.86             
3 7,431.52                                     4,348.40               11,779.93           2,120.39           13,900.31            537,881.34             
4 7,490.78                                     4,289.14               11,779.93           2,120.39           13,900.31            530,390.55             
5 7,550.52                                     4,229.41               11,779.93           2,120.39           13,900.31            522,840.03             
6 7,610.73                                     4,169.20               11,779.93           2,120.39           13,900.31            515,229.31             
7 7,671.41                                     4,108.51               11,779.93           2,120.39           13,900.31            507,557.89             
8 7,732.59                                     4,047.34               11,779.93           2,120.39           13,900.31            499,825.31             
9 7,794.25                                     3,985.68               11,779.93           2,120.39           13,900.31            492,031.06             
10 7,856.40                                     3,923.52               11,779.93           2,120.39           13,900.31            484,174.66             
11 7,919.05                                     3,860.88               11,779.93           2,120.39           13,900.31            476,255.61             
12 7,982.20                                     3,797.73               11,779.93           2,120.39           13,900.31            468,273.41             
13 8,045.85                                     3,734.08               11,779.93           2,120.39           13,900.31            460,227.56             
14 8,110.01                                     3,669.92               11,779.93           2,120.39           13,900.31            452,117.56             
15 8,174.68                                     3,605.25               11,779.93           2,120.39           13,900.31            443,942.88             
16 8,239.86                                     3,540.06               11,779.93           2,120.39           13,900.31            435,703.02             
17 8,305.57                                     3,474.36               11,779.93           2,120.39           13,900.31            427,397.45             
18 8,371.80                                     3,408.13               11,779.93           2,120.39           13,900.31            419,025.65             
19 8,438.56                                     3,341.37               11,779.93           2,120.39           13,900.31            410,587.09             
20 8,505.85                                     3,274.08               11,779.93           2,120.39           13,900.31            402,081.25             
21 8,573.67                                     3,206.25               11,779.93           2,120.39           13,900.31            393,507.57             
22 8,642.04                                     3,137.88               11,779.93           2,120.39           13,900.31            384,865.53             
23 8,710.95                                     3,068.97               11,779.93           2,120.39           13,900.31            376,154.58             
24 8,780.42                                     2,999.51               11,779.93           2,120.39           13,900.31            367,374.16             
25 8,850.43                                     2,929.49               11,779.93           2,120.39           13,900.31            358,523.73             
26 8,921.01                                     2,858.92               11,779.93           2,120.39           13,900.31            349,602.72             
27 8,992.14                                     2,787.78               11,779.93           2,120.39           13,900.31            340,610.58             
28 9,063.85                                     2,716.08               11,779.93           2,120.39           13,900.31            331,546.73             
29 9,136.13                                     2,643.80               11,779.93           2,120.39           13,900.31            322,410.60             
30 9,208.98                                     2,570.95               11,779.93           2,120.39           13,900.31            313,201.63             
31 9,282.41                                     2,497.51               11,779.93           2,120.39           13,900.31            303,919.21             
32 9,356.43                                     2,423.49               11,779.93           2,120.39           13,900.31            294,562.78             
33 9,431.04                                     2,348.88               11,779.93           2,120.39           13,900.31            285,131.74             
34 9,506.25                                     2,273.68               11,779.93           2,120.39           13,900.31            275,625.50             
35 9,582.05                                     2,197.88               11,779.93           2,120.39           13,900.31            266,043.45             
36 9,658.46                                     2,121.47               11,779.93           2,120.39           13,900.31            256,384.99             
37 9,735.48                                     2,044.45               11,779.93           2,120.39           13,900.31            246,649.51             
38 9,813.11                                     1,966.82               11,779.93           2,120.39           13,900.31            236,836.41             
39 9,891.36                                     1,888.57               11,779.93           2,120.39           13,900.31            226,945.05             
40 9,970.23                                     1,809.69               11,779.93           2,120.39           13,900.31            216,974.81             
41 10,049.74                                  1,730.19               11,779.93           2,120.39           13,900.31            206,925.08             
42 10,129.88                                  1,650.05               11,779.93           2,120.39           13,900.31            196,795.20             
43 10,210.65                                  1,569.27               11,779.93           2,120.39           13,900.31            186,584.55             
44 10,292.07                                  1,487.85               11,779.93           2,120.39           13,900.31            176,292.47             
45 10,374.14                                  1,405.78               11,779.93           2,120.39           13,900.31            165,918.33             
46 10,456.87                                  1,323.06               11,779.93           2,120.39           13,900.31            155,461.46             
47 10,540.25                                  1,239.67               11,779.93           2,120.39           13,900.31            144,921.20             
48 10,624.30                                  1,155.62               11,779.93           2,120.39           13,900.31            134,296.90             
49 10,709.02                                  1,070.90               11,779.93           2,120.39           13,900.31            123,587.88             
50 10,794.42                                  985.51                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            112,793.46             
51 10,880.49                                  899.43                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            101,912.96             
52 10,967.26                                  812.67                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            90,945.71                
53 11,054.71                                  725.21                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            79,890.99                
54 11,142.86                                  637.06                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            68,748.13                
55 11,231.72                                  548.21                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            57,516.41                
56 11,321.28                                  458.64                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            46,195.13                
57 11,411.56                                  368.37                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            34,783.57                
58 11,502.56                                  277.37                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            23,281.01                
59 11,594.28                                  185.65                  11,779.93           2,120.39           13,900.31            11,686.73                
60 11,686.73                                  93.19                    11,779.93           2,120.39           13,900.31            (0.00)                        




En el siguiente caso se presenta el asiento contable de capitalización de acciones y el 
movimiento de activos que pertenecen a la empresa y los asientos de la ejecución de 
















600,000      
441 Accionistas (o socios)
4411 Préstamos
52 CAPITAL ADICIONAL 600,000        
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
52 CAPITAL ADICIONAL 600,000      
522 Capitalizaciones en trámite
5221 Aportes
50 CAPITAL 600,000        
501 Capital social
5011 Acciones
33 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3,477,199   
333 Maquinarias y equipos de explotación
3331 Maquinarias y equipos de explotación
32 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,477,199     
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
3223 Maquinarias y equipos de explotación
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 700,000      
165 Venta de activo inmovilizado
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
40
106,780        
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 593,220        
756 Enajenación de activos inmovilizados
7564 Inmuebles, maquinaria y equipo
65 OTROS GASTOS DE GESTION 982917
655
6552 Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 28083
393
3933 Maquinarias y equipos de explotación
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,011,000     
333 Maquinarias y equipos de explotación
3331 Maquinarias y equipos de explotación
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
X/X Por la venta de la maquinaria
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones 
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento 
financiero
X/X Por el retiro de libros contables del maquinaria
CUENTAS CONTABLES
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y 
GERENTES
X/X Por el acuerdo de la capitalización de la deuda pendiente del accion
X/X Por la regularización del aumento del capital










10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 700,000      
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 700,000        
165 Venta de activo inmovilizado
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 700,000      
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
3223 Maquinarias y equipos de explotación
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 126,000      
167 Tributos por acreditar
16731 IGV por acreditar en compras
37 ACTIVO DIFERIDO 146,796      
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 972,796        
452 Contratos de arrendamiento financiero
67 GASTOS FINANCIEROS 49,633        
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6732 Contratos de arrendamiento financiero
40
25,445        
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 25,445          
167 Tributos por acreditar
16731 IGV por acreditar en compras
37 ACTIVO DIFERIDO 49,633          
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 306,804      
452 Contratos de arrendamiento financiero
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 306,804        
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 140,000      
681 Depreciación
6813
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 140,000        
391 Depreciación, Amortización y Agotamiento acumulados
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
X/X Por la activación de la maquinaria Leaseback
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
X/X Por la provisión del pago de las cuotas del año Igv+Intereses
X/X Por el pago de las cuotas
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero 
– Inmuebles, maquinaria y equipo
X/X Depreciación Anual de la máquina








5.3 Estados Financieros. 
En consecuente, se presentan los Estados Financieros posteriores a la operación Leaseback, en los cuales podemos observar un cambio 
importante con la situación del año 2019. 
 
Tabla 4. Estado de Situación Financiera [2019] 
    
    
    ACTIVO: 2019 PASIVO Y PATRIMONIO 2019
    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,211,393           Tributos aportes, Sistema Pensiones y Salud 30,471               
Existencias 49,159                Cuentas por pagar proveedores 568,424              
    Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 374,994              Remuneraciones por pagar 180,844              
Cuentas por cobrar Comerciales Diversas 100,555              Ctas. Por pagar acc. Dict y gerentes 150,000              
    Otras cuentas por cobrar 97,163                Obligaciones Financieras ANEXO 1 180,704              
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,833,264           TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,110,443           
    
    PASIVO NO CORIENTE
    ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y Equipo 2,638,135           Obligaciones Financieras 3,369,253          
Inversiones 4,385,874           
Dep. Inm. Activ. Arren fin. E Ime Acm -849,093             TOTAL PASIVO NO  CORRIENTE 3,369,253           
PATRIMONIO
    Capital 1,077,400           
    Resultados Acumulados 1,827,443           
    Resultado del Ejercicio 623,642              
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,174,916           TOTAL PATRIMONIO 3,528,485           
    
    
    
    
    TOTAL ACTIVO 8,008,180           TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,008,180           
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31 DE DICIEMBRE  2019
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A continuación, observamos el nuevo Estado de Resultado Integral de la empresa 



















Tabla 5. Estado de Resultado Integral 
S/.
No Incluye Cuentas Ajuste A.C.M
  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   8,598,751
  Otros Ingresos Operacionales            





  Gastos de Ventas                        -1,622,917
  Gastos de Administración                -645,248
UTILIDAD OPERATIVA 341,011
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Otros ingresos financieros 593,220
Gastos Financieros -49,633
TOTAL INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 884,598
RESULTADOS ANTES PARTICIP.Y IMPTO.RENTA 884,598
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta 260,956
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 623,642
                       ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
             AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2019
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=   𝟏. 𝟔𝟓 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 
Esto quiere decir que el activo corriente es 1.65 veces más grande que el pasivo  
corriente; o que, por cada UM de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con UM 1.65 para 
pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de 
pagar sus deudas. 
Prueba Ácida: 
𝑨𝒄𝒕𝒊. 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
=
𝟏, 𝟕𝟖𝟒, 𝟏𝟎𝟓. 𝟐𝟒
𝟏, 𝟏𝟏𝟎, 𝟒𝟒𝟑
=   𝟏. 𝟔𝟏 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 
 A diferencia de la razón anterior, esta excluye los inventarios por ser considerada la 
parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se concentra en los activos más líquidos, 
por lo que proporciona datos más correctos al analista. 
 
Capital Neto Trabajo: 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟕𝟐𝟐, 𝟖𝟐𝟏 
A diferencia del resultado anterior, en este escenario (posterior a la operación de 
Leaseback), podemos apreciar que la empresa presenta un nivel positivo en su indicador de 







Período Promedio Cobranza: 





=   𝟏𝟓. 𝟕𝟎 𝒅í𝒂𝒔 
El índice señala que las cuentas por cobrar están circulando 15.70 días, es decir, 
indica el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo. 






=    𝟐𝟐. 𝟗𝟑 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 
Si se divide el período promedio de cobranzas entre 360 días que tiene el año 
comercial o bancario, se obtendrá la rotación de las cuentas por cobrar 22.93 veces al año. 
Asimismo, el número de días del año dividido entre el índice de rotación de las cuentas por 
cobrar da el período promedio de cobranza. 






=   𝟏𝟕. 𝟔𝟕% 
El ROE para el año 2019 es de 17.67 % lo que quiere decir que por cada sol que 
invierten los accionistas tiene un rendimiento del 17.67 %; es decir, que están ganado 17.67  








Comparación de los Ratios Financieros del período 2018 al 2019: 
Razón corriente: 
Para el período 2018, la razón corriente es de 0.37 mientras que para el período 2019 
arrojó un resultado de 1.65, lo cual demuestra que no se cubrió los pasivos corrientes de 
modo que ocasionó problemas de liquidez; es por ello que la empresa ha decidido mejorar la 
estructura de liquidez que permita cubrir el financiamiento a corto plazo para que sea más 
operativo, de esta manera permitirá el crecimiento con inversiones a largo plazo. De tal 
manera el uso de la operación de Leaseback para el período 2019 ha demostrado un resultado 
del indicador en un importe de 1.65 lo que es evidencia de una mejora sustancial. 
Prueba Ácida: 
En el período 2018 la prueba ácida es de 0.33, mientras que en el período 2019 es de 
1.61, quitando los inventarios a los activos corriente; esto significa que en el año 2018, la 
empresa no pudo cubrir las obligaciones de corto plazo, a diferencia del año 2019 donde se 
refleja cambios significativos al convertir los activos en efectivo es por ello que ese período 
se obtuvo 1.61, demostrando un aumento del 1.28 generando un sólido crecimiento y vital 
para que la empresa tenga suficiente efectivo disponible y así cumplir con sus obligaciones y 
futuras inversiones. 
Capital Neto Trabajo: 
En el período 2018 se obtuvo un capital de trabajo negativo de S/. 1´203,294, debido a 
las deudas de la empresa, es por ello que se realizó operaciones de Leaseback con la finalidad 
de obtener liquidez y cumplir con las obligaciones en forma oportuna; permitiendo que en el 




Período Promedio Cobranza: 
En el período 2018 se refleja que los días de cobranza son de 27.45, pero al período 
del 2019 se observa que son 15.70 días, lo que significa que disminuyó en 11.75, por lo que 
se aprecia la mejora de tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo, es decir, que 
hay una mejor liquidez en menor tiempo de cobranza, gracias a la buena gestión de la 
empresa. 
Rotación de las Cuentas por Cobrar: 
Para el período 2018 la rotación de cuentas por cobrar de 13.11 veces; tras el uso de la 
operación Leaseback para el período 2019 la empresa fue mucho más eficiente cobrando, es 
decir cobra 22.93 a los clientes cada 15.70 días, de modo que en menor tiempo de cobranza 
permite un mejor manejo del flujo de efectivo.   
Rentabilidad Financiera (ROE): 
Finalmente, en el período 2018, el ROE es de 36.47 % y utilizando la operación 
Leaseback para el período 2019 es de 17.67 % lo cual si bien es cierto podría apreciarse como 
una disminución coyuntural en su nivel de rentabilidad patrimonial, se debe tener en cuenta 
que la base de comparación (patrimonio) ha diferido entre una situación y otra. Asimismo, se 
espera que con la inyección de capital derivada de la operación de Leaseback, los niveles 
operativos de la empresa se incrementen y por tanto su Ebitda también lo haga y, finalmente, 
ello sea el impulsor para la recuperación de la utilidad neta y por ende de su indicador ROE; 
teniendo en cuenta que esta vez dicho indicador habrá aumentado, pero de una manera 

















Tabla 6. Notas a los Estados Financieros 
COMPRENDE: S/.
45 180,704




























6.1 Normas Legales. 
A. Decreto Legislativo N° 299: Ley de arrendamiento financiero publicado el 29.7.1984 
y normas modificatorias. 
El artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299 se establece que los bienes de 
arrendamiento financiero por efectos tributarios se definen como activos fijos de arrendatario 
y a base de las Normas Internacionales de Contabilidad se registraran base a la ley. 
Artículo 1: El arrendamiento financiero tiene por objeto los bienes muebles e 
inmuebles para una empresa para el uso de la arrendataria, y por pagos en cuotas periódicas 
se puede lograr que la arrendataria pueda comprar dichos bienes por un valor pactado.  
Artículo 2: Cuando la locadora este domiciliada dentro del país debe ser una empresa 
bancaria o cualquier otra que este autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguro para 
operar de acuerdo a la ley. 
Artículo 3: Las obligaciones de la arrendataria, la locadora y de un contrato vigente 
se inician cuando se hace un desembolso por los bienes especificados por la arrendataria o de 
la entrega del total o parcial de la arrendataria dependiendo de lo que suceda primero. 
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Artículo 4: Los bienes en un arrendamiento financiero deben ser totalmente 
identificados y así la locadora tendrá la propiedad de los bienes hasta que surta la compra por 
la arrendataria. 
Artículo 5: Un contrato de arrendamiento financiero le da facilidad a la arrendataria 
el derecho de usar los bienes base a las condiciones estipulados. 
B. Decreto Legislativo N° 774: Reglamento de Impuesto a la Renta. 
A través del decreto supremo N°054-99 se aprobó el texto único ordenado de la Ley 
de Impuesto a la Renta, habiéndose aprobado con posterioridad a su vigencia diversos 
dispositivos legales que han complementado y/o modificado el texto de la ley de Impuesto a 
la Renta. 
Artículo 1: El impuesto a la renta grava:  
• Las rentas que vengan del capital del trabajo o que provengan de fuentes 
durables se podrá generar ingresos periódicos. 
• Ganancias del capital 
• Los ingresos provenientes de terceros, y sean establecidos por la ley  
Artículo 2: Para esta ley constituye ganancia cualquier ingreso que provengan de 
bienes del capital. Lo cual indica que por bienes de capital son aquellos que no serán 
destinados a comercializarlos en el giro de un negocio. 
Artículo 3: Los ingresos por terceros que están grabados por esta ley serán destinados 
sus formas de pagos: 
• Las indemnizaciones en favor a las empresas por seguro del personal y las que 
no impliquen reparación de un daño 
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• Las indemnizaciones que serán para reponer un bien de un activo de una 
empresa, en la parte que se exceda del costo de ese bien. 
6.2 Normas Técnicas. 
• Normas Internacional de Contabilidad- NIC17: Arrendamientos. 
Esta norma establece el prescribir para arrendatario y arrendadores, las políticas 
contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. 
Será aplicable al contabilizar todos los tipos de arrendamientos que sean distintos a: 
• Acuerdos de arrendamientos por la exploración o uso de minerales, petróleo, 
gas natural y recursos no renovables similares. 
• Acuerdos sobre licencias para tener tales como películas, grabaciones en 
videos, obras de teatro. 
• Sin embargo, la Norma no será aplicable como base de valoración de: 
Inmuebles poseídos por arrendatarios, en el caso que contabilicen como 
inversiones inmobiliarias (NIC 40 inversiones inmobiliaria). Activos 
biológicos poseídos por arrendatario en régimen de arrendatario financiero. 
Se efectuará los acuerdos en la que se da a conocimiento el derecho de uso de activos 
incluso en el caso de que el arrendador esté obligado a prestar servicio de cierta importancia 
en relación con la explotación o el mantenimiento de los citados bienes. Por otra parte, esta 
norma no será de aplicación a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, 








1. En el período 2018 el capital de trabajo de la empresa, y en general todos sus 
indicadores de liquidez, son negativos debido a la poca generación de caja efectiva de la 
empresa aunada a la presión de pagos a corto plazo. (Véase página 59) 
2.  Al efectuar la operación de Leaseback, para el período 2019 se ve una mejora 
sustancial en sus indicadores de liquidez impulsada por la inyección de capital que la citada 
operación le refiere a la empresa. Ello indica que Don Benito S.A.C. podrá seguir financiando 
sus operaciones a corto plazo y pensar en poder incrementar su volumen comercial con miras 
a proyectar un incremento de negocios. (Véase página 69)  
3. Luego de comparar de manera eficiente los ratios de liquidez, en los nuevos Estados 
Financieros de la empresa Don Benito S.A.C, se ve una mejoría en la liquidez, rentabilidad y 
capital de trabajo de la empresa utilizando el financiamiento Leaseback ya que se puede 
demostrar que liquidez corriente es 0.37 para el período 2018 y para el período 2019 hay una 
mejora de 2.23 que cubrirá las deudas a corto plazo. (Véase página 71) 
4. Si bien es cierto, al momento de utilizar la operación de Leaseback los niveles de 
rentabilidad sobre patrimonio podrían verse afectados, dicha situación es de carácter 
coyuntural toda vez que se espera que con los nuevos niveles de liquidez la empresa pueda 
aumentar su horizonte productivo y por ende su resultado operacional, el cual, a su vez, 










1. Si bien es cierto la ejecución de la operación de Leaseback determina una inyección 
importante en los niveles de liquidez de la empresa Don Benito S.A.C., se recomienda a la 
compañía redireccionar y profundizar de manera profesional sus políticas comerciales y 
crediticias y de cobranzas, donde los resultados serán meramente coyunturales y diluyéndose 
en el tiempo. 
2. Se recomienda plantear y modificar, entre otras, las políticas gestión de cobranzas, 
haciendo énfasis en los sectores a los cuales viene atendiendo la empresa, así como al tamaño 
de sus clientes con el objetivo de determinar los patrones e indicadores que le permita 
redireccionar y ajustar los esfuerzos comerciales con miras a minimizar el cobro de cartera 
morosa. 
3. La empresa Don Benito S.A.C debe realizar una renegociación en los plazos de pago a 
sus proveedores con el objetivo de poder lograr que la entidad genere por sí misma 
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